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ABSTRACT 
Penulisan ini bertujuan membincangkan jenis-jenis akhlak Islamiah yang diterapkan oleh guru ma-
tematik dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kajian rintis ini melibatkan temu bual bersa-
ma seorang guru matematik daerah Kulaijaya. Hasil temu bual ini kemudian disusun tadbir dengan 
program NVivo versi 7.0 untuk menghasilkan tema dan jadual matriks berkaitan dengan jenis-jenis 
akhlak Islamiah yang diterapkan dalarn P&P guru matematik di dalarn kelas. Hasil dapatan kajian 
menunjukkan terdapat beberapa jenis akhlak Islamiah yang dapat diterapkan dalam P&P guru ma-
tematik iaitu memberi salam, menghormati manusia, senyum, menjaga kebersihan, menahan 
marah, jimat cermat, bersungguh-sungguh, memberi pujian, galakan amalan positif, meninggalkan 
amalan negatif dan mengasihi manusia. 
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ABSTRAK 
Penulisan ini bertujuan membincangkan jenis-jenis akhlak Islamiah yang 
diterapkan oleh guru matematik dalarn pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
Kajian rintis ini melibatkan temu bual bersama seorang guru matematik daerah 
Kulaijaya. Hasil temu bual ini kemudian disusun tadbir dengan program NVivo 
versi 7.0 untuk menghasilkan tema dan jadual matriks berkaitan dengan 
jenis-jenis akhlak Islamiah yang diterapkan dalarn P&P guru matematik di 
dalarn kelas. Hasil dapatan kajian menunjukkan terdapat beberapa jenis akhlak 
Islamiah yang dapat diterapkan dalam P&P guru matematik iaitu memberi 
salam, menghormati manusia, senyum, menjaga kebersihan, menahan marah, jimat 
cermat, bersungguh-sungguh, memberi pujian, galakan amalan positif, 
meninggalkan amalan negatifdan mengasihi manusia. 
PENDAHULUAN 
Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat komprehensif sesuai dengan setiap 
zaman dan waktu. Allah swt telah menyempurnakan Islam untuk orang yang 
beriman (Surah al-Maidah 5:3) sehinggakan manusia tidak perlu kepada sebarang 
penambahan dalam urusan agama (Ibn Kathir (2000). Begitu juga halnya dengan 
akhlak Islamiah, Allah SWT telah mengutus Nabi saw untuk menunjukkan akhlak 
dalam kehidupan Baginda untuk dimafaatkan oleh semua manusia bagi menjalani 
kehidupan di dunia. Keindahan akhlak Baginda dipuji oleh Bara' ra sebagaimana 
dalam hadis Riwayat Muslim, "Rasulullah saw adalah seorang yang berwajah paling 
tampan, berakhlak paling indah, perawakannya tidak tinggi dan tidak pula gemuk pendek". 
Menyedari hal ini, sebagai guru muslim seharusnya menggunakan peluang ketika 
menyampaikan P&P dalam kelas menerapkan akhlak-akhlak yang mulia 
sebagaimana menurut Kamarul Azmi dan Ab. Halim (2007) dan Ghazali Basri 
(2012) guru adalah muaddib, iaitu pembentuk tingkah laku dan akhlak. Justeru, guru 
matematik juga tidak ketinggalan dalam menjalankan tugas ini. 
TUJUAN MEMPELAJARI AKHLAK 
Bidang pendidikan merupakan suatu elemen penting negara yang akan melahirkan 
modal insan yang akan memacu negara ini ke arah keredhaan Allah SWT. Hal ini 
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diperakui sendiri oleh Allah SWT yang menjanjikan keberkatan dan rezeki yang 
melimpah ruali sekiranya penduduk sesebuah negeri atau negara beriman kepada 
Allah SWT (Surah al-A'raf 7:96). Bagi mencapai pada kedudukan ini, semua guru 
yang menyedari akan hal ini perlu memainkan untuk membimbing dan 
membentuk pelajar berakhlak dengan akhlak mulia. Martabat manusia akan 
meningkat dan gemilang hanya dengan akhlak yang benar (Noor Azli, 2003). 
Amr Khaled (2012) menyenaraikan empat tujuan manusia mempelajari akhlak 
iaitu, (1) akhlak merupakan tujuan sebenar Nabi saw diutuskan, (2) 
menyempurnakan jurang antara akhlak dan ibadah, (3) beramal dengan akhlak, (4) 
tidak menyesatkan manusia dengan akhlak yang buruk. Justeru, dengan 
mempelajari serta menerapkan akhlak dalam diri pelajar akan mewujudkan sebuah 
masyarakat yang dapat membina keluruhan peribadi serta tamadun. Menurut 
Baharom et. al (2008), akhlak yang mulia menjadi penggerak kepada kemajuan dan 
kesempunaan hidup, namun dengan akhlak yang buruk akan memusnahkan 
ketinggian nilai kemanusiaan. 
LATAR BELAKANG MASALAH 
Beberapa masalah yang terdapat dalam pendidikan negara ini terutamanya oleh 
para guru termasuklah kurang menerapkan nilai-nilai murni dalam P&P. Kajian 
Ab. Halim (2000), mendapati guru Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Geografi 
dan Pendidikan Lukisan sangat rendah kekerapannya dalam menerapkan nilai-nilai 
murni dalam P&P berbanding guru-guru matapelajaran yang lain. Hal ini berlaku 
disebabkan kekurangan latihan dan kefahaman di kalangan guru-guru mata 
pelajaran tersebut tentang apakah nilai murni yang boleh diterapkan semasa 
pengajaran. Nor Azizah et. al. (2001), turut menyebut bahawa penerapan nilai 
murni berada di tahap belum memuaskan berasaskan masalah disiplin yang 
dilaporkan oleh para penyelidik dan akhbar tempatan. Pandangan turut ini 
disokong oleh Kamarul Azmi dan Siti Fauziyani, (2007) bahawa masalah 
keruntuhan akhlak remaja semakin parah.
Menurut Nur Hanani et. al (2012), guru hari ini tidak mempraktikkan kaedah dan 
teknik-teknik P&P yang disarankan supaya dapat menghabiskan sukatan pelajaran 
akibat tekanan peperiksaan. Dalam membincangkan perkara ini, menurut Nor 
Baizura (2012) 'sindrom mengejar silibus' untuk persediaan peperiksaan oleh pihak 
sekolah tentulah akan membantutkan usaha guru-guru matematik untuk 
menerapkan akhlak Islam dalam kalangan para pelajar mereka. Hari ini didapati ada 
guru-guru mengajar tanpa langsung menerapkan nilai murni atau akhlak Islamiah 
di dalam P&P mereka. Jika pun ada, kita dapati impak yang diterima pelajar berada 
pada tahap minimum. Kesannya, situasi ini secara tidak langsung akan memberi 
kesan kepada kualiti P&P guru matematik dan seterusnya kaedah dan teknik P&P 
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yang mereka pelajari ketika berada di pusat pengajian tinggi dahulu tidak dapat 
diaplikasikan kepada para pelajar mereka secara maksimum. Hal ini para guru perlu 
menambah pengetahuan yang boleh membantu mereka menerapkan akhlak 
Islamiah dalam P&P sama ada melalui pembacaan, wacana, perbincangan dengan 
rakan-rakan atau menghadiri majlis ilmu. 
OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN 
Kajian ini dilakukan untuk menentukan akhlak Islamiah yang boleh diterapkan 
dalam P&P guru matematik. Oleh itu persoalan kajian ini ialah Apakah jenis akhlak 
Islamiah yang boleh diterapkan dalam P&P guru matematik? 
KAJIAN KEPUSTAKAAN 
Menurut Mohd Syariefudin dan Hazman (2010), dalam Islam pendidikan sangat 
penting bagi menghubungkan proses belajar dan mengajar. Ilmu yang diperolehi 
seharusnya menuntun manusia beriman kepada Allah SWT. Semakin bertambah 
ilmu pengetahuan semakin bertambah takut kepada Allah S.W.T (Surah Fathir, 
35:28). Justeru, ilmu yang dipelajari oleh seseorang hendaklah ilmu yang dapat 
memberi faedah dan Allah S.W.T. akan menambahkan kepadanya ilmu yang lain. 
Jika diperhatikan kepada kajian yang telah dilakukan oleh Leu (1999) yang mengkaji 
bagaimana ajaran Buddha dapat mempengaruhi pembangunan guru matematik 
yang profesional dalam 'The influences of Buddhism on an elementary mathematics teacher's 
professional development'. Metodologi yang digunakan adalah kajian kualitatif melalui 
temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil kajiannya dibahagi kepada tiga 
bahagian. Pertama konsep yang ditengahkan oleh peserta kajian pengkaji ialah 
'pengetahuan pelajar melalui buku' diubah kepada 'mengajar pelajar untuk 
berkelakuan baik'. Pendekatan pengajaran peserta kajian daripada mengajar pelajar 
untuk mempelajari isi kandungan kurikulum kepada membongkar kebijaksaan dan 
membaik pulih sifat semulajadi pelajar kepada jalan yang benar. Kedua, peserta 
kajian membuat perubahan yang besar dalam kaedah dan gaya P&P beliau 
berdasarkan fahaman Buddha dan kurikulum. Ketiga, konsep Buddha yang 
menekankan kepada 'perubahan tingkah laku seseorang bergantung kepada 
kefahamannya' menyebabkan peserta kajian tidak menerima pembelajaran secara 
berkumpulan walaupun terdapat dalam kurikulum. Kesimpulannya, kajian ini 
menunjukkan peserta kajian selesa mengajar matematik dengan menerapkan unsur 
agama Buddha. Bagi beliau amat mudah menerapkan nilai Buddha di dalam P&P 
matematik. 
Manakala kajian Lim Chap Sam dan Paul Ernest (1997) dari Universiti Exeter, 
United Kingdom membandingkan nilai yang tersurat dan tersirat dalam kurikulum 
matematik dengan persepsi guru-guru matematik di Malaysia terhadap nilai yang 
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sesuai diajar melalui matematik. Pengkaji melihat adakah terdapat guru matematik 
yang mengaplikasikan 16 nilai murni yang telah digariskan oleh KPM dalam P&P 
matematik di semua peringkat. Kajian yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
soalan terbuka (open-ended question) kepada guru matematik peringkat sekolah, iaitu 
peringkat tadika, sekolah rendah dan menengah. Daripada kajian tersebut, didapati 
guru matematik tidak mampu menerapkan kesemua nilai murni yang digariskan 
dalam P&P mereka. Sebahagian dari mereka hanya menekankan kepada nilai 
berhati-hati, tegas dan membezakan di sepanjang P&P mereka. Manakala nilai 
seperti keberkesanan, ketepatan, tanggungjawab, dan analitik jarang disebut oleh 
guru. Di akhir perbincangan, pengkaji mempersoalkan adakah terlalu sukar untuk 
guru matematik menerapkan nilai murni di dalam P&P. Sedangkan nilai seperti 
kebebasan, kasih sayang, rendah diri, serta kebersihan fizikal dan mental ada dalam 
nilai-nilai murni KPM. Mereka mencadangkan agar ada satu kajian yang dapat 
mendalami kewujudan nilai tersebut dalam P&P matematik. 
Melalui kajian yang dibuat oleh Asmawati Suhid (2007) dalam tajuk 'Pengajaran 
Adab & Akhlak Islam dan Membangunkan Modal Insan' menyentuh kepada perlunya 
pemupukan akhlak dalam kalangan remaja yang merupakan pemangkin peradaban 
ummah dan seterusnya bakal memberi sumbangan kepada pembangunan modal 
insan. Beliau juga menghalusi permasalahan yang berkaitan dan cadangan 
penyelesaiannya. Beliau menekankan pendidikan perlu menanam perangai yang 
baik dalam diri kanak-kanak supaya mereka dapat mengenal yang benar dan salah. 
Kajian ini juga menyatakan bahawa nilai akhlak dan moral dalam pendidikan telah 
diakui oleh semua masyarakat sejak zaman Greek. Sekiranya sekolah sarat dengan 
nilai dan guru sebagai agen moral, maka sekolah dan pendidikan merupakan wadah 
yang boleh memainkan peranan dalam memupuk akhlak mulia dan 
membangunkan modal insan yang berakhlak. 
Satu kajian yang dilakukan oleh Azizi et. al. (2007) bertajuk 'Pendidikan Agama, 
Keseimbangan Kognitif dan Tingkah Laku Positif di Kalangan darjah Pelajar 
Darjah Khas Sekolah Agama di Johor Bahru' mendapati bahawa pendidikan agama 
secara formal dalam kalangan peserta kajian berada pada tahap yang tinggi. 
Manakala pendidikan agama secara informal, keseimbangan kognitif, dan tingkah 
laku positif peserta kajian pula berada pada tahap yang sederhana. Kajian ini juga 
telah membuktikan tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara pendidikan 
agama secara formal dan informal dengan keseimbangan kognitif. Selain itu, 
dapatan juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perhubungan yang signifikan 
antara keseimbangan kognitif dengan tingkah laku positif. Kajian ini akhirnya 
merumuskan bahawa tidak terdapat perhubungan yang signifikan antara 
keseimbangan kognitif dengan tingkah laku positif dalam kalangan pelajar. 
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Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diatas, penyelidik merasakan perlu ada 
suatu kajian yang khusus untuk menentukan apakah akhlak Islamiah yang guru 
matematik boleh terapkan ketika menjalankan aktiviti P&P mereka. Semoga 
dengan P&P mereka akan melahirkan manusia atau pelajar berakhlak mulia yang 
berada dalam masyarakat Malaysia. 
METODOLOGI KAJIAN 
Bahagian ini membincangkan metodologi yang diguna pakai dalam kajian ini. Bagi 
mencapai objektif kajian dan menjawab persoalan kajian rintis ini, kajian ini 
merupakan kajian kes yang mengambil pendekatan kualitatif. Teknik utama 
mengumpul data adalah temu bual separa berstruktur sebagai kaedah utama 
(Merriam, 2002; Pat Cox et. al., 2008). Kajian rintis ini juga mengambil reka bentuk 
kajian pelbagai kes dengan mengikut pendekatan yang digunakan oleh Kamarul 
Azmi (2010) dengan sedikit pengubahsuaian mengikut kesesuaian situasi pengkaji 
yang mengkaji P&P guru matematik. 
Kajian rintis ini memilih seorang peserta untuk ditemubual bagi menentusahkan 
apakah terdapat keselarasan antara jawapan terhadap soalan yang dikaji oleh 
pengkaji dengan objektif yang dibina. Peserta yang dipilih adalah seorang guru 
matematik sekolah menengah rendah daerah Kulaijaya, Johor. Ciri-ciri guru yang 
dipilih adalah, (1) berpengalaman mengajar lebih lapan tahun, (2) beragama Islam 
yang mempunyai personaliti sebagai dai, berperibadi mulia, suka memberi nasihat 
dan tunjuk ajar kepada pelajar. Hasil temubual ini dipindahkan dalam bentuk 
transkrip dan diurus tadbir data tersebut untuk mendapatkan tema dapatan kajian 
dengan bantuan program N'Vivo 7.0. 
DAPATAN KAJIAN 
Penyelidik telah mendapatkan tema kajian dan didapati bahawa guru matematik 
telah menerapkan akhlak Islamiah dalam P&P. Dapatan data adalah seperti Jadual 
1 berikut: 
Jadual 1 Jenis Akhlak Islamiah yang Diterapkan dalam P&P Guru Matematik Tema
 Kod 
Menghorm
ati orang lebih tua Panggil pelajar gelaran baik Tidak 
buang sampah hadapan cleaner Guru hormat pelajar
 _______________________________  
Menjaga tutur kata Tidak 
memaki hamun Tidak menengking Perkataan yang baik
Menghormati manusia 
Sabar
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Kutip sampah dari kelas Diri 
bersih Diri kemas 
Sifat peribadi _________ 
Pakaian kemas 
Baju dimasukkan ke dalam seluar 




Dalam kehidupan harian 
Meninggalkan perbuatan negatif 
Kasihan belas Empati  
Jaga perkataan 
Pilih perkataan yang baik 




Berdasarkan Jadual 1 tersebut, didapati guru menerapkan menghormati manusia, 
sabar, utamakan kebersihan, kekemasan, menyebarkan salam, jimat cermat, 
keazaman menuntut ilmu, membanyakkan amalan positif, mengasihi manusia, 
memelihara tutur kata, senyum dan memberikan pujian. Semua akhlak Islamiah yang 
disenaraikan adalah merupakan perkara yang boleh dijadikan asas kehidupan pelajar 
apabila hidup di dalam kelompok masyarakat, samada di luar dan dalam persekitaran 
sekolah. 
PERBINCANGAN KAJIAN
Dalam hal yang berkait dengan menghormati manusia, guru menekankan agar pelajar 
perlu menghormati orang lebih tua dengan memberikan contoh atau kisah yang boleh 
dijadikan iktibar, "soya selalu menanam perasaan kasihan dan menghormati 'cleaner'sekolah. 
Dari situ mereka akan belajar menghormati orang tua" ujar beliau. Bagi menanamkan rasa 
penghormatan kepada manusia, amalan memanggil pelajar dengan nama atau gelaran 
yang baik amat digalakkan, seperti memanggil pelajar dengan panggilan 'Engineer' atau 
sebagainya. Perkara ini dibolehkan selagi pelajar tersebut menyukai nama panggilan 
sebegitu. Menurut pandangan Jamal (2013) bahawa memanggil pelajar dengan 
gelaran yang baik dan positif diharapkan akan bertambah motivasi, menguatkan jiwa, 
serta lebih menyayangi guru. Bahkan dapatan kajian ini juga turut menyokong 
pandangan tersebut. Guru juga menerapkan kepada pelajar agar menjaga persaan 
manusia dengan menasihatkan tidak membuang sampah di hadapan pekerja sekolah. 











Memelihara tutur kata 
Senyum  Puji lan
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kata-kata beliau, "saya sentiasa menganggap mereka sebagai dewasa" dan "kalau kita 
menghormati mereka, mereka akan menghormati kita". 
Guru perlu menunjukkan sikap sabar yang tinggi apabila berhadapan dengan pelajar 
yang pelbagai latar belakang dihadapannya. Sikap sabar ini ditunjukkan dengan 
menjaga tutur kata, serta mengawal perasaan. Kebiasaannya apabila hilang sabar, 
seseorang itu akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, maki hamun dan menengking. 
Perkara ini perlu dielakkan sama sekali oleh guru matematik. 
Kebersihan dapat diterapkan dalam P&P guru matematik dalam dua hal, iaitu 
kebersihan kelas dan kebersihan peribadi. Kebersihan kelas perlu diuruskan 
sepanjang berlangsungnya P&P, guru boleh memberi arahan kepada pelajar 
membuang sampah di lantai kelas dan membuangnya ke dalam tong sampah yang 
disediakan. Selain itu, guru lebih selesa memastikan pelajar bersih dan kemas sebelum 
memulakan P&P. Menurut beliau, "Jika kita pembersih, kita cuba pastikan pelajar kita 
jadipembersih". Selain kebersihan, guru juga mengutamakan kekemasan dalam 
berpakaian dengan memastikan pelajar lelaki memasukkan baju ke dalam seluar. 
Perkara ini juga merupakan adab pelajar dengan guru. 
Berkenaan hal menyebarkan salam, amalan guru adalah memulakan salam dahulu 
apabila mula memasuki kelas. Guru yang mendahulukan salam ketika masuk ke kelas 
amat dituntut dan hal ini bersesuaian dengan amalan akhlak Islamiah yang disebut 
oleh Nasih 'Ulwan (2008) dan Jamal (2013) yang menyebut bahawa guru harus 
memulakan salam kepada anak-anak. Bagi pelajar yang lewat masuk ke kelas sewaktu 
guru sedang mengajar, beliau meminta pelajar tersebut agar memberi ucapan salam 
kepada yang berada di dalam kelas berkenaan. 
Bagi topik yang berkaitan, guru menerapkan akhlak berjimat cermat. Umpamanya 
dalam topik Integer, guru mengaitkan simbol negatif dengan berhutang dan simbol 
positif dengan menyimpan. Hal ini guru menasihatkan pelajar supaya berjimat dengan 
wang yang diperolehi dan elakkan berhutang. Topik ini juga guru mengaitkan dengan 
perbuatan baik dengan nilai positif dan perbuatan buruk dengan nilai negatif. Oleh 
itu, beliau seringkali mengingatkan pelajar agar sentiasa membanyakkan perbuatan 
positif berbanding perbuatan negatif. 
Bagi menambah keazaman menuntut ilmu kepada pelajar, guru adakala menayangkan 
video motivasi dalam P&P. Menurutnya, "kadang-kadang dalam motivasi juga sebenarnya 
boleh mencetuskan akhlak". Selain menggunakan video sebagai pencetus akhlak 
Islamiah, guru juga sebelum P&P memberikan ayat motivasi kepada pelajar pada 
setiap hari dengan harapan mereka lebih bersemangat untuk belajar pada hari 
tersebut.  
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Akhlak mengasihi manusia juga dapat diterapkan dalam P&P matematik dengan 
menanamkan perasaan kasihan belas dan empati. Hal ini dirujuk sebagaimana kata 
beliau, "Kalau ada pelajar saya tidak hadir, saya akan meminta kawan-kawan mereka yang hadir 
untuk membantu menyampaikan apa-apa latihan dan tugasan yang saya berikan, agar pelajar yang 
tidak hadir tersebut tidak ketinggalan ". 
Guru juga menerapkan akhlak dengan berhati-hati memilih perkataan ketika 
berhadapan dengan pelajar. Menggunakan perkataan kasar atau yang tidak baik perlu 
dielakkan walaupun ketika marah. Senyum merupakan amalan yang sangat mudah 
diterapkan dalam P&P guru matematik. Perbuatan ini bukan sahaja menyenangkan, 
malah menjadikan pelajar rapat dengan guru. Akhirnya, guru perlu kreatif dalam 
pujian kepada pelajar. Hal ini sangat penting untuk menjadikan pelajar merasakan 
kehadiran mereka ke sekolah disedari dan dianggap penting oleh guru. Guru perlu 
mencari kebaikan dan kemahiran pelajar yang istimewa untuk dipuji sebagaimana 
kata-kata guru ini, "Saya akan puji dia walaupun dia tidur, apabila dia bangun saya akan minta 
dia bercerita tentang kereta yang dia baiki sebelum datang ke sekolah, dan saya memujinya kerana 
hanya dia sahaja yang ada kemahiran membaiki kereta". Namun, pujian yang diberi adalah 
pujian positif. 
IMPLIKASI DAN CADANGAN 
Berdasarkan kepada dapatan kajian ini, pengkaji menghasilkan satu model yang 
dinamakan Model Akhlak Islamiah dalam P&P Guru Matematik (MAIM). Model 
  
Berdasarkan Rajah 1 diatas, kesemua akhlak Islamiah yang disenaraikan boleh 
diterapkan dalam P&P guru matematik. Namun, guru perlu menggunakan 
Rajah 1 : Model Akhlak Islamiah dalam P&P Guru Matematik (MAIM) 
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kebijaksanaan dalam mengaplikasikannya tanpa terikat dengan masa, tempat dan 
persekitaran. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan kajian rintis ini, pengkaji telah membincangkan objektif, metodologi, 
dapatan serta perbincangan kajian kes akhlak Islamiah dalam P&P guru matematik. 
Hasil pola dapatan kajian dapat menghasilkan Model Akhlak Islamiah dalam P&P 
Guru Matematik (MAIM) yang terdapat dalam implikasi kajian ini. Justeru, guru 
matematik perlu mengambil perhatian agar P&P mereka dapat menerapkan akhlak 
Islamiah agar dapat melahirkan pelajar yang bukan sahaja berjaya menyelesaikan 
masalah matematik, bahkan mereka dapat mengamalkan akhlak mulia 
sebagaimana yang dituntut dalam agama. 
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